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1 L’A. s’intéresse aux actions menées par la société civile dans le cadre d’un gouvernement
traditionaliste.  Elle explique pourquoi la société civile iranienne est un symbole plein
d’espoir dans une région où les droits de l’homme peinent à s’établir. L’article conclut sur
la nécessité pour les pouvoirs occidentaux de soutenir les efforts de la société civile.
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